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Tiivistelmä
Työryhmän tehtävänä oli suunnitella valtion ja kuntien 
kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatilas­
toissa käytettävä a._mattiryhmitys. Ryhmitys on pyritty 
saamaan 2-numerotasolla mahdollisimman yhdenmukaiseksi 
Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen kanssa. Myös 
alemmilla numerotasollla on pyritty seuraamaan yleisluo- 
kltusta, mutta poikkeuksia on kuitenkin tehty silloin 
kun perusaineiston luonne ja palkkatilaston käyttötar­
koitukset ovat sitä vaatineet. Työryhmän luokltusehdotus 
on esitetty liitteessä 2. Yksityiskohtaiset'luettelot 
kuhunkin ammattiryhmään sijoitetuista tehtävänimikkeistä 
on saatavissa Tilastokeskuksen palkkatilastotoimlstosta.
Ryhmitys pyritään ottamaan käyttöön kalkissa julkisen 
sektorin palkkatilastoissa v. 1985 - 1986. Työryhmä
ehdottaa, että luokituksen käyttöönottoa ja ylläpitoa 
valvomaan asetetaan seurantaryhmä, joka koostuu tähänas­
tisessa työryhmässä edustettuina olleiden viranomaisten 
ja järjestöjen edustajista.
Jakelu
kirjaamo,
A, työryhmän jäsenet (2), E, F, T, V, Kirjaamo, Harri 
Särkimäki, Markku Jutila, VTKK (Markku Kajandel) ja VK 
(Riitta Vikkula)
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TILASTOKESKUS 1
Palkkatilasto
Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä
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JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITTELY 
Ammattiryhmä j a  sen ammatit
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, 
HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
001
002
003
0031
0032
004
0041
0042
0043
009
0091
0092
Arkkitehdit
Johtotehtävissä toimivat insinöörit
Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä 
toimivat insinöörit ja teknikot
Suunnittelu- ja.tarkastusinsinöörit:
TARKASTAJA
ASE N NUSTARKASTAJA
Suunnittelu- ja tarkastusteknikot
Erityisalojen insinöörit ja teknikot
Insinöörit
Teknikot:
ERIKOISTARKISTAJA SÄHKÖLAITOKSELLA 
LINJATARKASTAJA, SÄHKÖLAITOKSELLA 
TEKNIKKO
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO
RAKENNUSMESTARI
Työnjohtajat:
MITTAUSTYÖNJOHTAJA
ETUMIES
ESIMIES. TYÖNJOHTAJA 
APULAISTYÖNJOHTAJA 
JÄTEPUOLEH TYÖNJOHTAJA
Muut teknisen alan ammatit 
Mittausteknikot ja kartoittajat:
KARTOTTAJA 
VAA' ANHOITAJA
Piirtäjät, piirustus- ia mittaus- 
apu laiset:
. PIIRTÄJÄ
KARTOTTAJAN APULAINEN 
KARTANPIIRTÄJÄ
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ A
010
012
Kemistit ja fyysikot
Laborantit ia laboratorioaoulaiset:
LABORANTTI
014 Geologit
015 Meteorologit, hydrologit ym.
0151 Meteorologit ja hydrologit
0152 Sääteknikot ja säähavainnontekijät
019 Muut kemian ja fysiikan alaan 
kuuluvat ammatit
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 Biologit
022 Maatalousneuvojat ja maataloustutkijät
0221 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastus 
alanjohto, tutkijat ja suunnittelijat
0222 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastus 
alan neuvonta- ja valistustoiminta
023 Metsätaloustutkijät ja -neuvojat
0231 Metsätaloustutkimustyö ja metsätalouden 
johtotyö
0231 Metsätalousneuvojat ja -valvojat
029 Muut maatalouden, metsätalouden sekä
biologian alaan kuuluvat ammatit*.
VESITUTKIJA
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 Professorit, rehtorit ja johtajat
0302 Apulaisprofessorit
0303 Lehtorit ja opettajat
0304 Assistentit
0305 Tuntiopettajat
0309 Muut yliopistojen ja korkeakoulujen 
opettajat
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA 
ANTAVAT OPETTAJAT
0321 Rehtorit ja johtajat
0322 Lehtorit ja yliopettajat
0323 Opettajat
0324 Tuntiopettajat
0329 Muut opettajat
5033
0331
0332
034
0341
0342
0343
0344
0345 
0349
035
0351
0352
0353 
0359
036
0361
0362
0363
0364
037
0371
0372
0373 
0379
038
0381
0382
0383 
0389
039
0391
0392
0393
0399
04 USKONNON
041
0411
0412
ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT 
Päiväkotien johtajat 
Lastentarhanopettajat
PERUSKOULUN OPETTAJAT
Rehtorit
Lehtori t
Luokanopettajat
Aineenopettajat
Tuntiopettajat
Muut opettajat
OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
Rehtorit
Lehtorit
Tuntiopettajat
Muut opettajat
HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
Rehtorit
Lehtorit
Tuntiopettajat
Muut opettajat
ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
Johtajat
Opettajat
Tuntiopettajat
Muut opettajat
AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
Rehtorit
Opettajat
Tuntiopettajat
Muut opettajat
MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT: 
KOULUAVUSTAJA
Koulutuspäälliköt 
Koulutussihteerit 
Muut opettajat
Muut opetusalan työntekijät
ALAAN KUULUVA TYÖ
Piispat ja papit
Piispat
Papit
049 Muut uskonnon alaan kuuluvat ammatit
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 Tuomioistuin- ja hallintolakimiehet
052 Syytäjät ja poliisipäälliköt
053 Lainopilliset asiamiehet ja muut 
lainopillisen alan ja sitä tukevat ammatit
054 Haastemiehet ja ulosottajat
059 Muut lainopillisen alan ammatit
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ
061 Toimittajat ja kirjailijat
063 Ohjelmatoimittajat
064 Tiedottajat
065 Kääntäjät
069 Muut kirjallisen ja toimittajan
työn arrcnatit
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 Kuvaamataiteilijat
072 Somistajat, tekstaajat
073 Muotoilijat
074 Valokuvaajat:
VALOKUVAAJA
075 Näyttämötai teili j at
076 Muusikot
077 Ohjaajat, teatteriesimiehet
079 Muut taiteellisen ja viihteel- 
li sen alan ammatit'.
NÄYTTELYN VALVOJA
08 KIRJASTO-,
081
0811
0812
ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
Kirjastonhoitajat ym 
Kirjastonhoitajat ja amanuenssit 
Muut kirjastotyöntekijät:
KIRJANKORJAAJA
LEHTISALIN VALVOJA
082 Arkistonhoitajat
0821 Arkistonhoitajat
0822 Muut arki stotvönteki iät?
TARPEISTONHOITAJA
083 Museovirkailijät
0831 Museonhoitajat
0832 Muut museotvönteki iät*.
MUSEOAPULAINEN
089 Muut kirjasto-, arkisto- ja muse<
ammatit
09 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, £
TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALIHUOLTOALAAN
KUULUVA TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 Lääkärit
1011 Ylilääkärit
1012 Erikois-, osaston- ja terveyskeskus­
lääkärit
1013 Apulaislääkärit
102 Ylihoitajat
103 Hoitohenkilökunta
1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat 
hoitajat
1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu erikois­
tunut hoitohenkilöstö
1033 Pidemmän koulutuksen saanut hoito­
henkilökunta
1034 Laboratorionhoitajat
1035 Lastenhoitajat
1036 Mieli sairaanhoitajat
1037 Perushoitajat
1038 Kuntohoitajat
1039 Kuulontutkijat, jalkojenhoitajat ja 
muu hoitohenkilökunta
104 Muu hoitoalan henkilöstö:
PUKIJA
1041 Lääkintävahtimestarit ia sairaan-.
kul.ietushenkilöstö:
SAIRAANKULJETTAJA
1042 Tutkimustekninen .ia avustava hoito-
henkilökunta;
NÄYTTEENOTTAJA
109 Muut terveyden- ja sairaudenhoito- 
työn ammatit
11 LIIKUNTA- JA TYOTERAPIATYO
111
112
119
Li i kuntaterapi atyö
Työ- ja toimintaterapeutit
Muut liikunta- ja työterapiatyön ammatit
12 HAMMASHOITOA!.AN TYÖ
6 *
121 Hammaslääkärit
1211 Johtavat hammaslääkärit
1212 Terveyskeskus- ja erikoishammaslääkärit
1213 Apulaishammaslääkärit
122 Hammashoitajat
129 Muut hammashoitoa!an ammatit
13 APTEEKKIALAAN KUULUVA TYÖ
131 Proviisorit ja apteekkarit
132 Farmaseutit
133 Lääketyöntekijät (apteekissa)
139 Muut apteekkialan ammatit
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
141 Eläinlääkärit
149 Muut eläinlääketieteellisen alan ammatit
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151
152
153
154
Johto- ja hallintotehtävissä toimivat
sosiaalityöntekijät
Sosi aali ai an eri tyi styönteki jät
Muut sosiaalialan työntekijät
Lastenhoitajat ja muu lastenhoito-
155
henkilöstö:
ILTAPÄIVÄKERHON OHJAAJA
Perhepäivähoitajat (kodeissa)
156 Harrastus- ia askartelu- vm oh.iaa.iatv
157
LEIRIEMÄNTÄ
TYÖNOHJAAJA (SUOJATYÖKESKUKSESSA)
Kodinhoitaiat, kotiavusta.)at:
159
KOTIHOITOTYÖNTEKIJÄ 
KOTIAVUSTAJA
Muut sosiaalityön ammatit'.
16 YMPÄRISTÖN
SAIRAANLAPSEN HOITAJA 
SOSIAALITILOJEN EMÄNTÄ
JA TERVEYDEN SUOJELUTYÖ
161 Ammattientarkastajat, terveystarkastajat
1611 Terveys- ja työsuojelutarkastajat
1612 Ammattientarkastajat'
169 Muut ympäristön- ja terveydensuojelutyön
ammatit,
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN)
17 PSYKOLOGIT
171 Psykologit
18 VAPAA-AIKATOIMI
181
1811
1812
182
1821
1822
183
1831
1832
184
1841
1842
185
1851
1852
Nuorisotyö
Nuorisotyön johto- ja suunnittelutehtävät 
(kunta)
Muu nuorisotyö (kunta):
NUORISOTILOJEN VALVOJA
Raittiustyö*)
Raittiustyön johto- ja suunnittelutehtävät 
(kunta)
Muu raittiustyö (kunta)
Urheilu- ja liikuntatyö 
Urheilu- ja liikuntatyön johto- ja 
suunnittelutehtävät (kunta)*.
KENTTÄTYÖNTEKIJÄ
KENTTÄMESTARI, URHEILULAITOKSESSA
Muu urheilu- ja liikuntatyö (kunta);
LIIKUNTAKOULUJEN OHJAAJA 
LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 
ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 
URHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITOI 
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..VAN 
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..NUO 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T 
ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ. AMM.TAITOINE 
UIMAVALVOJA 
UIMAOPETTAJA
URHEILUPAIKKOJEN(SUURTEN) VAST.VALVOJA 
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA
URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJOHTAJA 
URHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA. TÄ
Loma- ja virkistystoimi
Loma- ja virkistystoiminnan johto- ja
suunnittelutehtävät (kunta)
Muu loma- ja virkistystoiminta (kunta) j
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimen johto- ja suunnittelu- ; 
tehtävät (kunta)
Muu kulttuurityö (kunta)
19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ,' 
SOSIAALINEN TYÖ Ym
191
199
Ruokavalioasiantuntijät
Muut terveyden-, sairaanhoito ja
sosiaalisen työn ammatit
2 HALLINNOLLINEN, TI LINPIDOLLINEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
a.
201 VALTION HALLINNON johtavat toimihenkilöt
2011 Keskushallinnon ylin johto
2012 Piiri- ja paikallishallinnon ylin johto- 
henkilöstö
2013 Muut johtohenkilöt
2014 Esittelijät ja valmistelijat
202 KUNNALLISHALLINNON johtavat toimihenkilöt
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Hallinnon ylin johtohenkilöstö 
Laitosten ja virastojen johtajat 
Hai 1innol1isissa yleisjohtotehtävissä 
toimiva henkilöstö 
Talousjohto
Elinkeino- ja suunnittelutoiminta 
Muu hallinnollinen erityishenkilöstö
209 Muut yhteiskunnallis-hallinnollisen
työn ammatit
21 LIIKEYRITYSTEN HALLINNOLLINEN TYÖ
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat
2211 Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt
2212 Henkilöstöhallinnon virkailijat
222 Työnvälitysvirkailijät
2221 Työnvälityksen johtohenkilöt
2222 Muut työnvälitysvirkai1ijät
229 Muut henkilöstöasioiden hoitajat:
PÄÄLUOTTAMUSMIES (PÄÄTOIMINEN)
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ
231 Tilintarkastajat
2311 Tilintarkastajat ja reviisorit
2312 Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat
232
2321
2322
2323
2324
Ti 1inpitohenkilökunta
Kirjanpitokamreerit
Muut kirjanpitäjät
Kassanhoitajat
Muu ti 1 inpitohenkilökunta’.
LASKUJEN JAKAJA
Muut talous- ja ti 1inpitotyön ammatit239
3.24 SIHTEERI-, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTO­
PALVELUT
241
242
243
244
2441
2442
2443
2444
Osasto- ja toimistosihteerit 
Toimi stovirkaili.iat»
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
Tekstinkäsittelijät
Toimistopalveluja suorittavat henkilöt 
Toimistopalvelujen esimiehet 
Palkanlaskijat 
Kirjaajat
Muut toimistopalveluja suorittavat 
henkilöt-
TOIMISTOKIRJURI
TUNTIKIRJURI. VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
TUNTIKIRJURI
2445 Vahtimestarit:
VAHTIMESTARI
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ 
251 Atk-päälliköt
252
2521
Atk-suunnittelijat ja atk-ohjelmoijät 
Esimiestehtävissä toimivat suunnit­
telijat ia ohjelmoijat».
SYSTEEMISUUNNITTELUA
2522 Muut suunnittelijat ia ohjelmoijat’.
OHJELMOIJA
253
2531
2532
2533
259
Tietokoneiden käyttötehtävissä toimivat 
henkilöt
Käyttöpuolen esimiehet 
Operaattorit:
KÄYTÖN VALVOJA 
KÄYTTÖ PÄIVYSTÄJÄ
Atk-kirjoittajat 
Muut atk-alan ammatit
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN SELVITYSTYÖ
261 Talous- ia tilastoalan tutkijat 
ia suunnittelijat*.
SUUNNITTELIJA
262 Avustavat selvitvstyönteki iät'.
TUTKIMUSAPULAINEN
Muut yhteiskuntatieteellisen selvitys­
työn ammatit
269
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA 
KONTTORITEKNINEN TYÖ
291 Tarjousten laskijat, tilausten
käsittelijät
295 Verotustehtävät / verovirkailijat
2951 Verotarkastajat
2952 Verovalmistelijat ym
2953 Tulliverovirkailijät
296 Huolitsijat, laivanselvittäjät ym
297 Isännöitsijät ja varästopäälliköt
298 Varastonhoitajat»
VARASTONHOITAJA
299 Muut hallinnolliset, tilinpidol1iset 
ja konttori tekniset työt
3 KAUPALLINEN TYÖ
31 KAUPALLINEN TYÖ
311 Mainonta ja myyntityön johto
312 Muu kaupallinen työ:
TORIAPULAINEN
LIPUNMYYJÄ.URHEILU-JA ULKOILULAITOKSESSA 
LIPUNMYYJÄ CKULTTUURILAITOKSESSA) 
MAINOSHOITAJA
4 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
\
Työnjohtajat
Maataloustvönteki.iät .ia eläinten­
hoitajat:
MAATA LOUSTYÖNTEKIJ Ä , AMMATTITAITOIN EN 
MAATALOUSTYÖNTEK.,AMM.TAIT..VAATIV.TEHT. 
MAATALOUSLOMITTAJA
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 Työnjohtajat
412 Puutarha- ia puistotyöntekijät:
TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ
PUISTOTYÖNTEKIJÄ. TÄYSIN AMM.TAIT. YLI 6 
PUISTONVALVOJA
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAITO 
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 
PUUTARHA-APULAINEN. TÄYSIN AMM.TAITOINEN
401
402
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS //
421 Esimiehet
422 Työntekijät
44 METSÄTYÖ
441 Työnjohtajat
442 Metsä- ja uittotyöntekijät»*
METSÄTYÖMIES, NUOREMPI
METSÄNHOITOTYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.TAITOI 
METSÄTYÖMIES, VANHEMPI 
ENERGIAPUUNKERÄÄJÄ
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ KALASTUSTYÖ
5 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ
50 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM
501 Kaivos- ja louhintatyöntekijät:
APUTYÖNTEKIJÄT KIVITÖISSÄ
KIVITYÖMIES
KIVIPORARI
KIVIMURSKAAMOLLA TYÖSKENTELEVÄ 
KIVIMIES. MEISSELI- JA TUKIMUURITÖISSÄ 
KIVENHAKKURI. VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI 
KAIRAUSMIES. VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
KAIRAUSMIES. NUOREMPI
KAIRAUSETUMIES/MITTAUS-JA KAIRAUSETUMIES
KAIRAAJAN APULAINEN
PORAKONEKAIRAAJA1
PORAKONEKAIRAAJAI
PANOSTAJA
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
601 Kansipäällystö
602 Luotsit
6021 Luotsauspäälliköt
6022 Luotsit
603 Konepäällystö
6031 Konepäälliköt
6032 Konemestarit
609 Muut meripäällystötyön ammatit
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
611 Kansimiehistö sekä pienten alusten 
kuljettajat'.
MOOTTORIHINAAJAN KULJETTAJA
612 Konemiehistö:
KONEENHOITAJA LAITOKSILLA JA RUOPPAAJISS
KORJAUSMIES
KONEENKÄYTTÄJÄ
ALIKONEMESTARI
619 Muut kansi- .ia konemiehistötyön ammatit:
HINAAJAN TUNTITYÖNTEKIJÄ
62 LENTOKULJETUSTYÖ
621 Lentokoneenohjaajat
6211 Lentokapteenit ja lentoperämiehet
6212 Heli kopteri lentäjät
629 Muut lentokuljetustyön ammatit
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ
631 Veturinkuljettajat (ml metrojunankuljettajat
639 Muut veturin- ja moottorivaununkuljetustyöt
64 TIELIIKENNETYÖ
641 Moottoriajoneuvon- ia raitiovaunun-
kul jettaja’.
HUOLTOAUTONKULJETTAJA,LAITOSMIES 
JÄTTEENKULJETTAJA 
JÄTEAUTONKULJETTAJA 
ERIKOISAUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 
ERIKOISAUTONKULJ..VANH./METSÄKONEENKULJ. 
AUTONKULJETTAJA. VANH. VÄH.4 V. AMMATT 
AUTONKULJETTAJA. NUOREMPI 
KUORMA-AUTONKULJETTAJA, VANH. VÄH. 6 V 
KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. ÄMMÄT 
LOKA-AUTONKULJETTAJA
LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V. 
VIEMÄRIAUTONKULJETTAJA
ä .
649 Muut tieliikennetyön ammatit:
AUTONAPUMIES
/o-
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 Satamaliikenteen johto
6511 Satamakapteenit ja -päälliköt
6512 Satamavirkaili.iat ja -työnjohtajat*.
SATAMAVALVOJA
652 Ilmaliikenteen johto
6521 Lennonjohtajat ym
6522 Lennonselvittäjät vm
654 Rautatieliikenteen johto
6541 Asemapäälliköt ym
6542 Liikenneohjaajat ym
655 Juna- ja asemamiehet
6551 Konduktöörit ym
6552 Asemamiehet ym:
RATAVARTIJA j
656 Tieliikenteen johto:
KULJETUSTYÖN JOHTAJA
KULJETUSTEN TARKASTAJA
657 Tieliikenteen Dalveluhenkilöstö:
KULJETUSTEN JÄRJESTÄJÄ
658 Aikataulusuunnittelijät
659 Muut liikenteen johto- ja Dalvelutyöt'.
LIIKENNELASKIJA
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 Posti asemanhoitajat
662 Posti- ja teleliikenteen muut virka­
miehet
663 Puhelinvaihteen hoitajat:
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
PUHELINVAIHTEENHOITAJA
664 Sähköttäjät
669 Muut posti- ja tieto!iikennetyön ämmät
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
i
671
672 
679
Postinkantajat ja -lajittelijat 
Lehdenjakajat ja sähkösanoman kantajat 
Muut postinkantoa!an ammatit; ,
LÄHETTI
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691
692
699
Majakanvartijat
Kanavan- ja lossinhoitajat, satama- 
vartijat
Muut kuljetus- .ia liikennetvön ammatit;
KANAVAtYÖNTEKIJÄ 
MOOTTORIKELKAN KULJETTAJA 
VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHT. 
VENELAITURIN TYÖNTEKIJÄ
7
8
70 TEKSTIILITYÖ
71 OMPELUTYÖ*.
VERHOILIJA. VANHEMPI 
VERHOILIJA. NUOREMPI
VAATTURI. YKSINKERTAISISSA TEHTÄVISSÄ 
VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 
VAATTURI. OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 
OMPELIJA. VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
OMPELIJA
72 JALKINE- JA NAHKATYÖ
73 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-. TAKOMO- JA VALIMOT YÖ*.
SEPÄN APULAINEN 
SEPPÄ. VANHEMPI 
SEPPÄ. NUOREMPI 
KATTILAMUURARI ,
KATTILA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA,SÄHKÖL
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ /¿.
740 Hienomekaanikot ym.:
KAIVERTAJA
HIENOMEKAANIKKO. VANH. TÄYSIN AMM.TAITOI 
HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI 
MITTARINPESIJÄ . VESILAITOKSELLA 
KONTTORIKONEMEKAANIKKO. VANH.TÄYSIN AMM.j 
KONTTORIKONEMEKAANIKKO, NUOREMPI 
MITTARINTARKISTAJA. TÄYSIN AMM.TAIT. VES 
MITTARINPUHDISTAJA, KAASULAITOKSELLA
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 Koneenasettajat, koneistajat ja työkalun- 
tekijät:
SORVAAJAN APULAINEN 
SORVAAJA, VANHEMPI 
SORVAAJA. NUOREMPI 
SORVAAJA-JYRSIJÄ, VANHEMPI 
SORVAAJA-JYRSIJÄ. NUOREMPI 
VIILAAJA. VANHEMPI 
VIILAAJA. NUOREMPI 
VII LAAJA-SORVAAJA, NUOREMPI 
TYÖKALUVIILAAJA.VANHEMPI 
TYÖKALUVIILAAJA, VANHEMPI 
TYÖKALUVIILAAJA. NUOREMPI 
KONEISTAJA. VANHEMPI 
KONEISTAJA. NUOREMPI 
JYRSIJÄ, VANHEMPI 
JYRSIJÄ, NUOREMPI
752 Koneenasentaiat vm:
KULJETTAJA-ASENTAJA,ETUMIES 
KULJETTAJA-ASENTAJA. VANHEMPI 
KULJETTAJA-ASENTAJA. NUOREMPI 
KONEASENTAJAN APULAINEN 
KONEASENTAJA.ETUMIES 
KONEASENTAJA. VANHEMPI
KOJEASENTAJA. NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA
KONEASENTAJA. NUOREMPI
KONEASENTAJA
KOJEASENTAJA. VANH./KOJEISTO-JA KYTKINLA
YLEISASENTAJA, NUOREMPI
YLEISASENTAJA
VAUNUNKORJAAJIEN TYÖRYHMISSÄ TYÖSK. NAFT 
VAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL 
VAUNUNKORJAAJA, NUOREMPI 
YLEISASENTAJA. VANHEMPI
Koneen- ia moottorinkor.iaajat
JÄÄHDYTTÄJÄN KORJAAJA
MITTARIMEKAANIKKO. VANHEMPI
MITTARIMEKAANIKKO, NUOREMPI
MITTARIMEKAANIKKO
AUTONASENTAJA, NUOREMPI
AUTONASENTAJAN APULAINEN
AUTONASENTAJA, VANHEMPI
AUTONASENTAJA, VANHEMPI
AUTOKORINKORJAAJA, VANHEMPI
AUTOKORINKORJAAJA. NUOREMPI
AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄV, VAATIV.TEHTÄVISSÄ
AUTOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ. VÄH. VAATIV,TEHTÄV
AUTO-JA KONEASENTAJA
AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI
AUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN
AUTOSÄHKÖASENTAJAN APULAINEN
AUTOSÄHKÖASENTAJA. VANHEMPI
APULAISKONEENHOITAJA
AUTO- JA KONEASENTAJA. NUOREMPI
Levysepät:
AUTOPELTISEPPÄ, VANHEMPI 
AUTOPELTISEPPÄ, NUOREMPI 
PELTI- JA LEVYSEPPÄ, NUOREMPI 
PELTI- JA LEVYSEPPÄ. APULAINEN 
PELTI- JA LEVYSEPPÄ, VANHEMPI
Putki työntekijät:
PUTKIASENTAJAN APULAINEN 
PUTKIASENTAJA.VANHEMPI 
PUTKIASENTAJA. VANHEMPI 
PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 
LVIS-ASENTAJA 
ILMAJOHTOASENTAJA,ETUMIES 
ILMAJOHTOASENTAJA, VANHEMPI 
ILMAJOHTOASENTAJA, NUOREMPI
Hitsaa.iat ia kaasuleikkaaiat:
HITSAAJAN APULAINEN 
HITSAAJA. VANHEMPI 
HITSAAJA. NUOREMPI 
LEVYSEPPÄ-HITSAAJA, NUOREMPI 
LEVYSEPPÄ-HITSAAJA
757 Kokoojat ja vaihetyöntekijät: !? .
VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 Metalloijat
759 Muut konepaja- ja rakennu stnetal li työn 
ammatit:
RAUTARAKENNEMIES 
RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA 
RENGASASENTAJA, VANHEMPI 
RENGASASENTAJA. NUOREMPI 
PAINEILMATYÖKALUJEN KÄYTTÄJÄ 
METALLIMIES
METALLIAMM.MIEHEN APUL./VIILAAJAN APUL.
INSTRUMENTTIASENTAJA,ETUMIES 
ALUSTAN-/MOOTTORINPESIJÄ/PESIJÄ KORJAAMO 
AUTOKORJ.VARAOSAMIES, VANH.. TÄYSIN AMMA 
AUTOMAALARI.NUOREMPI. AMMATTITAITOINEN 
AUTOMAALARI, VANH.TÄYSIN AMM.TAITOINEN
76 SÄHKÖTYÖ
761 Sähköasentajat:
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA . NUOREMPI 
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA, VANHEMPI 
MITTARINKORJAAJA, NUOREMPI 
MITTARINKORJAAJA, VANHEMPI 
MITTARIASENTAJA, VANHEMPI 
MITTARIASENTAJA, NUOREMPI 
MITTARIASENTAJA-JA VAIHTAJA, NUOR.VESILA 
MITTARIASENTAJA- JA VAIHTAJA,VANH.VESILA 
YLI SÄHKÖASENTAJA
SÄHKÖAPUASENTAJA j
SÄHKÖLAITOSASENTAJA,VANHEMPI j
SÄHKÖLAITOSASENTAJA.NUOREMPI 
SÄHKÖASENTAJA.ETUMIES 
SÄHKÖASENTAJA. VANHEMPI 
SÄHKÖASENTAJA. NUOREMPI 
SÄHKÖASENTAJA!AUTO).VANHEMPI 
SÄHKÖASENTAJA
ULKOVALAISTUSASENTAJA,ETUMIES 
ULKOVALAISTUSASENTAJA. VANHEMPI 
ULKOVALAISTUSASENTAJA, NUOREMPI
763 Sähkökoneen asentajat: /£
SÄHKÖKONE- JA KONEASENTAJA ENERGIALAITOK 
VALVONTALAITTEIDEN ASENTAJA
764 Tele- ia elektroniikka-asentajat: I
RADIOASENTAJA.NUOREMPI I
RADIOASENTAJA, VANHEMPI
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA,NUOREMPI '
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA.ETUMIES 
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA. VANHEMPI 
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS..V 
ELEKTRONIIKKA-,INSTRUMENTTI-JA KOJEAS..N
765 Puhelin- ia linia-asentaiat:
JOHTOASENTAJA. VANHEMPI 
JOHTOASENTAJA, NUOREMPI 
JOHTOASENTAJA.ETUMIES 
KAAPELIVALVOJA 
KAAPELIASENTAJA, VANHEMPI 
KAAPELIASENTAJA. NUOREMPI 
VERKOSTOTARKKAILIJA 
ULKOVERKKOASENTAJA, NUOREMPI 
ULKOVERKKOASENTAJA. VANHEMPI 
PUHELINASENTAJAN APULAINEN 
PUHELINASENTAJA. VANHEMPI 
PUHELINASENTAJA. NUOREMPI
766 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojatj
769 Muut sähkötyön ammatit!
MITTARINTARKASTAJA.TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ 
ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 
ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT..VAATIV.TEHTÄVI 
SÄHKÖ/-AUTOMAATIOALAN APULAINEN I
TEOLLISUUSMITTARINLUKIJA j
VESIMITTARIN LUKIJA/MITTARINLUKIJA VESIL !
HIILITYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 
AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 
AKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 
MITTARINPUHDISTAJA . SÄHKÖLAITOKSELLA 
MITTARINLUKIJA . SÄHKÖLAITOKSELLA
77 PUUTYÖ
770 Puutyöntekijät ym
PILKKOJA
PUUSEPPÄ. VANHEMPI 
PUUSEPPÄ. NUOREMPI 
PUUSEPÄN APULAINEN 
SIRKKELISAHURI
SAHURI. MUUT PAITSI IV PALKKARYHMÄSSÄ 
SAHURI PILKKOMAKONEESSA 
SAHATYÖNTEKIJÄ 
SAHANASETTAJA
78 MAALAUS- JA LÄTTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 Maalaus- .ia lattianpäällystystyöntekijät ym;
RUISKUMAALARI VAIHETYÖSSÄ 
MAALARI. NUOREMPI. AMMATTITAITOINEN 
MAALARIN APULAINEN
MAALARI. VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 
LAATTATYÖNTEKIJÄ
79 RAKENNUSTYÖ
791 Radanrakennus .ia kunnossapitotyö!
ERIKOISRATATYÖNTEKIJÄ 
RATATYÖNTEKIJÄN/VAUNUNKORJAAJAN APUL. 
RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 
RAIOEMIES
792 Muu maa- .ja vesirakennus ,ia kunnossapitotyö.'
RUOPPAAJA- JA KAIVAJATYÖNTEKIJÄ
PUTKENLASKIJA
OPASTEKILPIASENTAJA
MITTAUSMIES. YLI 4V.AMMATISSA OLLEET 
MITTAUSMIES. VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN 
MITTAUSMIES. NUOREMPI 
MITTAUSMIEHEN APULAINEN 
VIEMÄRITYÖNTEKIJÄ 
VIEMARINPUHDISTAJA 
ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI 
ASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LEj 
ASFALTTITYÖNTEK..KEITTÄJÄ JA HIERTÄJA i 
KONEJUNTTAUSMIES SATAMARAK.OSASTOLLA 
KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ. VAATIV. TEHTÄV 
KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ 
KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ 
MAANRAKENNUSAMMATTIMIES 
MAANRAKENNUSAMMATTIMIES 
• LI IKENNEMERKKIAS.ENTAJA 
KADUNLASKIJA
793
7931
7932
7933
7934
7935 
7939
798
799
Talonrakennustyö
Kirvesmiehet:
MITTAKIRVESMIES, 1 PALKKARYHMÄ 
MITTAKIRVESMIES 
MITTAKIRVESMIES 
KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 
KIRVESMIES.VANHEMPI
KIRVESMIES, MUISSA KUIN III PALKKARYHM
Muurarit:
MUURARI TAI RAPPARI. NUOREMPI
MUURARI
RAPPARI
Raudoittavat .ia betoni työntekijät:
SEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN
SEMENTTITYÖNTEKIJAN APULAINEN
BETONIVALURI PUTKIVALIMOSSA
BETONITYÖNTEKIJÄ
BETONIMASSANVALMISTAJA
BETONIKÄRRÄÄJÄ
BETONISULLOJA
BETONIRAUDOITTAJA. AMMATTITAITOINEN 
BETONIN LAAHALAPIOTYÖNTEKIJÄ/LAAHALAPI 
BETONIMYLLÄRI
Eri stäjät:
ERISTÄJÄ
Lasittajat
Muut talonrakennustyöntekijät:
SEMENTTIVALIMON TYÖNTEKIJÄ
SEKATYÖNTEKIJÄ. VAATIV. TALONRAK.ALAN
RAKENNUSALAN YLEISAMMATTIMIES
RAKENNUSALAN MUUT AMMATTITYÖNTEKIJÄT
REMONTTIMIES
VÄLISEINÄNTEKIJÄ
VANHOJEN RAKENNUSTEN ENTISÖIJÄ
Rakennustyön aputyön tekijät 
Muut rakennustyön ammatit:
RUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
RUSNARI
NAULAAJA
80 GRAAFINEN TYÖ
801 Latojat
802 Jäijennöstyöntekijät:
VALOKOPISTI
803 Painajat:
PAINAJA
804 Kirjansitomotyöntekijätt
KIRJANSITOJA
805 Valokuvauslaboratoriotyöntekijät
809 Muut graafisen alan ammatit:
TAULUNKEHYSTÄJÄ
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
82 ELINTARVIKETYÖ
820 Eli ntarvi ketyöntekijät: j
TEURASTAJA
TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 
MYLLÄRI
APUTYÖNTEKIJÄ TEURASTAMOSSA
83 KEMIAN PROSESSITYÖ
84 MASSA- JA PAPERITYÖ
85 MUU TEOLLINEN TYÖ:
KYTKIJÄ
HIEKKAPUHALTAJA
HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ
MURSKAUSLAITOKSEN SYÖTTÄJÄ
TUOTEPUHDISTAJA
TYÖNESITTÄJÄ
TERÄASETTAJA
RASVARI
86 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (energia- ja 
vesihuolto):
PUMPPUMIES VOIMALAITOKSESSA 
PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ 
PUMPPUMIES PUHDISTUSLAITOKSESSA 
VESILAITOKSEN HUOLTOMIES 
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 
ÖLJYPOLTINASENTAJA
VEDENKÄS.LAITOKSEN HOITAJA SÄHKÖLAITOKSE 
VEDENANTOMIES
HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMMITTÄJÄ 
KAASUTURBIININ HOITAJA 
HÖYRYVERKON HOITAJA 
HÖYRYTURBIININ HOITAJA 
HÖYRYKATTILANHOITAJA . NUOR. (SUURTEHO) 
HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ. LAITOKSISSA 
HÖYRYKATTILAN HOITAJA. SUURTEHOHÖYRYKATT 
KATUJOHTOPESÄKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI 
KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ. VANH. VESILAITO 
KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ. NUOR. VESILAITO 
KAUKOLÄMPÖHUOLTOTYÖNTEKIJÄ 
KOMPRESSORIN KÄYTTÄJÄ 
MAMMUTTIPUMPPUJEN KÄYTTÄJÄ
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 Nosturin kuljettajat:
LIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 
MOOTTORINOST. SATAMASSA MYÖS TORNINOST 
MOBILENOSTURINKULJETTAJA, VANHEMPI 
MOBILENOSTURINKULJETTAJA, NUOREMPI 
NOSTOKURJEN JA NOSTOKONEEN KÄYTTÄJÄT 
SATAMANOSTURIN KÄYTTÄJÄ 
TORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ 
SÄHKÖNOSTURIEN JA VINTTURIEN KÄYTTÄJÄ j
872 Rakennuskoneiden kuljettajat!
MAANJYRSINKONEEN KÄYTTÄJÄ.RAKENNUSTYÖSSÄ 
KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ. NUOREMPI 
' KAIVINKONEIDEN KÄYTTÄJÄ, EI TRAKTORIKA
873
879
Trukinkuljettajat ym
Muut työkoneiden käyttöön liittyvät
ammatit:
KAATOPAIKKAKONEENKULJETTAJA
JÄÄNTEKOKONEENHOITAJA
MAANJYRSINKON. JA MUIDEN MOOT.KÄYTT.PUUT 
LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ
MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.. KAIVURI EN KÄ 
MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 
METSÄKONEENKULJETTAJA. NUOREMPI 
MAANSIIRTOTRAKT. JA TRAKT.KAIVURIEN KÄ 
KONEKORJAUSMIES RAKENNUSTYÖMAALLA 
KULJETINLAITTEIDEN HOITAJA 
ASFALTTIKONEEN KÄYTTÄJÄ 
TIEHÖYLÄN KULJETTAJA. VANHEMPI 
TIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI 
TYÖKONEEN KULJETTAJA 
TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 
TÄRYJYRIEN JA LEVYJEN KÄYTTÄJÄ 
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. NUOREMPI 
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA. VANHEMPI 
RATATYÖNTEKIJÄ
88 PAKKAUS-•, VARASTO- JA KUORMAUSTYO
881
882
Pakkaajat ja paketoijat 
Varastotyöntekijät .*
POLTTOAINEJAKELUN HOITAJA 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VANH., AMM.TAITOINEN 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 
VARASTOETUMIES
883 Ahtaus, kuormaus yms työntekijät:
KUORMAKIRJURI
889 Muut pakkaus-, paketointi s- ja varasto- 
työntekijät
89 SEKATYÖ:
KIINNIPITÄJÄ
MUUT APULAISET. ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 17 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 16 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ. 15 VUOTIAS 
NUORI TYÖNTEKIJÄ
SEKATYÖNTEKIJÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 
SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
TUHKANKÄRRÄÄJÄ. LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 
TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ
TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITO
9 PALVELUTYÖ
90 SIVIILIVARTIOI NTI- JA SUOJELUTYÖ
901
9011
9012
9013
Palomiehet
Palopäälliköt
Palomestarit ja piiritarkastajat 
Palomiehet*.
PALOMIES-KALUSTONHOITAJA
902 Nuohoojat:
NUOHOOJA
903
9031
9032
Poliisit 
Komi sariot 
Muut poliisit
904
9041
Tul li vartijat ja rajavartijat 
Tul 1ivalvontaesimiehet ja satama- 
tarkastajat
9042 Tul li vartijat
9043 Raja- ja merivartijat
905
9051
9052
Vanginvartijat
Vartiopäälliköt
Vanginvartijat
906 Muut vartijat (siviilitehtävät):
PORTINVARTIJA
YÖVARTIJA
909 Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit;
VAATTEIDENVARTIJA 
VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 
SUKELTAJA
KAATOPAIKAN HOITAJA 
KAHLUUSUKELTAJA. AMMATTITAITOINEN 
KAHLUUSUKELTAJA 
JÄRJESTYSMIES URHEILUPAIKOILLA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 Suurtalouksien hoita.iat:
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt
913 Keittiöapulaiset ym:
KEITTIÖTYÖNTEKIJÄ 
KEITTIÖAPULAINEN 
TISKAAJA
914 Tarjoilutyö sekä hotelli- ja ravintola- 
palvelutyö
9141 Hovimestarit
9142 Tarjoilijat ja baarimestarit
9143 Muut tarjoilu- ja palvelutyöntekijät:.
KANTTIINIAPULAINEN
92 KOTITALOUSTYÖ
921 Kotitaloudenhoitajat
929 Muut kotitaloustyöntekijät
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
931 Ki i ntei stötyöntekijät;
KALUSTONHOITAJA 
HUOLTOMIES-MYYJÄ 
AUTOHALLINHOITAJA 
LAITOSMIES,VANHEMPI 
LAITOSMIES, VANHEMPI 
LAITOSMIES, NUOREMPI, 4 PALKKARYHMÄSSÄ 
LAITOSMIES. NUOREMPI 
LAITOSMIES
LAITOSMESTARI, URHEILULAITOKSESSA 
LÄMPÖHUOLTOMIES, VANHEMPI 
LÄMPÖHUOLTOMIES, NUOREMPI 
TALONMIES-SIIVOOJA
TALONMIES
932
9321
9322
Siivoojat ja siivoustyönjohtajat 
Si i vou styönjohtaj at 
Siivoojat:
TILAP. KAUSITYÖNTEK. PUHD.TÖISSÄ SEKÄ PU
T E U RASTAMOS11VOOJA
SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ
RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA
VAUNUSIIVOOJA
KADUNLAKAISIJA JA PIIRILAKAISIJA 
KÄYMÄLÄN PUHDISTAJA-SIIVOOJA 
‘KORJAUSPAJOJEN/MIEHISTÖSUOJAN SIIVOOJA
939 Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön 
ammatit:
KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 
KÄYMÄLÄN RAHASTAJA-SIIVOOJA 
KAATOPAIKKATYÖNTEKIJÄ 
HUOLTOTYÖNTEKIJÄ KIINTEISTÖISSÄ 
VESIKATTILAN LÄMMITTÄJÄ 
SIIVOJA-EMÄNTÄ
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
941
942
Parturi- ja kauneudenhoitotyöntekijät 
Kylvettäjät:
KYLVETTÄJÄ
949 Muut hygienia- ja kauneudenhoitotyöt
95 PESU- JA SILITYSTYÖ .
951
9511
9512
Pesulatyöntekijät 
Pesulanhoitajat 
Pesijät ja mankeloijat:
MANKELOIJA
952 Silittäjät;
KONEPRÄSSÄÄJÄ/PRÄSSÄÄJÄ
959 Muut pesu- ja silitystyön ammatit;
KONEPESIJÄ KESKUSPESULASSA 
LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 
PAKKAAJA PESULASSA 
PESULATYÖNTEKIJÄ
96 URHEILU
961 Liikunnanohjaajat, urheilu- ja ravi
valmentaja:
HEVOSMIES
97 SOTILASTYÖ
971 Upseerit ja ylemmät toimiupseerit sekä 
virka-asemaltaan heihin rinnastettavat
9711 Kenraalit
9712 Esiupseerit
9713 Ylemmät toimiupseerit
972 Alemmat toimiupseerit
973 Värvätyt
974 Sotilastekninen henkilöstö
979 Muut sotilastyöhön liittyvät ammatit
99 MUU PALVELUTYÖ
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT:
AMMATTIOPPI LAS
HARJOITTELIJA
SUOJATYÖNTEKIJÄ
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 3. VUOTENA 
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA 
NUOHOOJAOPPILAS
